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OBITUARIOS
()1IJ'l 1/(WIU'lIr,tjG'I'. ~1::;70 . .\1<1.\'0. 1!1-J.-l.·).
Graduudo ell J~!):J~rue por vurius ;liios uut-mlu-u thol lluspita!
de Hi rschberg, Cliulcu Oft:ahnol6gitil. Dru-nu tr- t'sh' p(~riodo tr'alm-
.16 COil Elu-lich.
Hizo intercsnute «studio sohrc ;JI'pcdulH'S ueulnrus ; tT;lhiljl'j t~11
Ius or-igenes del II unto I" ucuoso J de! tru taruiuutn IIt'I ~lallt'lJllla COil
Ia epinefi-ina.
;8u esposa CI';L In hija del celebre ucul iatu Hermau Cohn. Ill'
Breslau, y hei-tuunu del cuuoeido esci-itor Emil Ludwlg. ('I'olllildo
d(~ Archives of Ophtalmclogy, VoJ. :31, NQ (). junio ell' 1!H4).
Clifford c. rOIlI/[J. D. 1'. H. (~TllIlio :) lit· !H4.j· I·
EI doetur- C. Young tuc por muchos niltl~ Di rectur de 10:-;1<1110-
,"atol'.i.!)!';dt- "Miclugn n State Hp;l1th Departmeut". '\';lci(', «n 1\:;111-
sus, y educado ell ln s tuivr-r-sldnrles th' HOl:lll,~tt'l' Y !It' K;IIIl'oI~" ~l'
~Tatlllb eu H,lillcI Publicu I'll 1'1 n fio f.l1,lH3J.. Su trt-au l'tll'I·~j;1 Y (',01-
p.n-id.ul iutelectuul l levn r-ou a 1 meut-iouadn Tin hOI',1 tot-io ,I 1;1 pt-i 1111'"
";1 cutcgor-ia ('II SII, pa is,
KI doctor t '. YOllll;.!.' nClljl(' rk~1'ant,dw.; Jl0:-:il'iollt"'~ I'll 1<1 rhitwi<l"
l'i{III, uAIIlPt"iC,HI 1'1Ibli(, He,-dl'll .\~~()("i.ation)'. y clI,lndo ,111111'11'1",1
JIli~lIdH'O del EXi'cntin' BO;ll·ll. InH'~h) pOl' ('1 ('11;11 It,tld,l ~ido !I('."ig'-
Jl(ldo pOi' 1Tes niios.
('1'0111,;](10 dpl .\IIl, .J.()lIl". 1'111.. 111';l!j-IJ··. \To1. ;~.t. ;\9 t. jillin,
19<14) .
Ell el Jllt'~ tie jllllio H111l'i{)t'::ih~di~tillg"llido m{,tli,'o cul.;llIP Y Pfl-
linen de aHns mil'ils. Hi~o :;';11:;';pl'iIlJeI'O~ ('sj'1H1iol'; ;11 lildo dt'l emi-
lIl'llt" III;lt'~II"O '"111):1110 .-hl('t01" (k1'<!,'ill )[0111'01'0.
EI :ldo llid ~ppelio l'(11l~1"il-1IY{. 1~1I;1g'l":llltliof.;'1 1l1;llljfl'~l',J('i{JlI lIl'
aprt~I'io .y flt·· ('iHiiio, ei"qwl'i;t1I1lt.'ntt~POI" :-,lls ('okg'(!:-; 1'('dl'I";[dtl~ !II' ('\1-
hll . .Llcv[lJ·ou ]a pilIn br'<l. el "P!'imel.' "!\IiuIsITo. !lnd:ol" AIII",l!I'o. I'll t'I'-
lll'esent<lcibn (~el Gohicl"1I0. ,y t,l ,locl'tn' Od:lyio ~follj()l'o. Pil (,1 de
1':1VI'(h'l"ilt,j(lII :\r(,(j it'n. (H('\". (1" )f,,11iC'ill:t y (,i l'l1,~i;1 Ilt, 1..,1 nfl !J:lIlil.
).1(1 fi. ,TUllio).
